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Abstract 
With the implementation of a comprehensive two-child policy, assisted reproductive technology finds its wide acceptance in China, and 
shows good promotion. The paper pointed out the existing problems, and proposed the corresponding improvement suggestions and 
measures through the investigation of current situation of business development of Shanghai. At the same time, it put forward new idea 
on the future development of the industry, hoping to break through the existing mechanisms, and providing decision-making reference 
for the manager. 
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【摘要】辅助生殖技术目前已经在中国广泛开展，伴随全面二胎政策的实施，展现出了良好的发展前景。本文通过对上海市
的业务发展现状情况的调研，指出了当前存在的问题，并提出了相应的改进建议和措施，同时也就今后的行业发展提出了自
己独特的观点，希望可以突破现有的机制，为管理者提供一些探索的思路，供决策时参考。 
【关键词】辅助生殖；市场拓展 
辅助生殖技术号称人类医学技术继心脏移植成功后二十世纪医学界的另一奇迹，是指采用医疗辅助措
施使不育的夫妇妊娠的技术，包括人工授精（Artificial Insemination，AI）和体外受精-胚胎移植（In Vitro 
Fertilization and Embryo Transfer，IVF-ET）及其衍生技术，而通常说的试管婴儿就是使用该技术而为人所
熟知的成果。 
作为一种新兴的技术，目前在中国上海其平均成功率在 40%左右，但由于给了很多不孕不育夫妻一个
希望，因此目前在全国已经广泛开展，尽管政府出于慎重的原则，始终严格监管，但在医疗市场上普遍接
受程度很高，展现出了良好的发展前景。本文通过对上海市的业务发展情况，提出了关于行业发展的一些
设想，供同道参考。 
1 辅助生殖技术的业务开展现状 
上海最早开展人工授精的是仁济医院，始于 1987年，一些大型医院早在二十世纪九十年代就开展了相
关辅助生殖技术的临床探索和应用。目前上海市经过卫计委审批同意正式或即将开展辅助生殖技术的医院
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有十四家三甲医院，分布在上海市各个区县，既有综合医院，也有专科医院，既有西医医院，也有中医医
院，还有中外合资医院，区域规划布局比较全面而合理。根据从卫计委了解到的最新的上海市人类辅助生
殖技术设置规划，到 2018年，本市开展人类辅助生殖技术的机构总数将控制在 17家以内，其中，人类精
子库总数控制在 1家。 
目前上海市医院能够开展的辅助生殖技术项目包括供精和夫精人工授精（AID）；体外受精-胚胎移植
又称“试管婴儿”（IVF-ET）；卵胞浆内精子显微注射（ICSI）；胚胎植入前遗传学诊断（PGD）、胚胎
冷冻复苏移植（FET）、辅助孵化技术（AH）、多胎减胎术及卵子冷冻技术、产前诊断及绒毛染色体检查
等，基本涵盖了目前国内能够开展的所有项目。 
据不完全统计，2014年开展不孕不育的医院中门诊量最高的医院达到 23万人次，项目业务收入达到
2.56亿元，少的也有 10万人次，项目业务收入超过 5000万元。上海 2014年“试管婴儿”手术已经达到 3
万例，近几年每年都以 20%～30%的速度在增长，各大开展该项业务的医疗机构都不断扩大医疗资源来满
足不断增长的医疗需求，例如仁济医院专门以北院一个独立院区来开展业务，但综合全市各大医院，自 2016
年起各医疗机构的增长速度均下降，已到了快速增长后的瓶颈期。 
沪上试管婴儿的成功率目前为 40%左右，其中 IVF临床妊娠率最高的达到 49.06%。 
2 辅助生殖技术业务的发展前景 
根据卫生部门的统计，2012年上海市已婚育龄妇女数近 418万。据有关资料报告，中国的不孕症发生
率为 10%左右，其中 10%～20%需进行人类辅助生殖技术助孕。据此推算，本市有近 40万家庭可能会受到
不孕不育的困扰，其中约有 4～8万对夫妇对辅助生殖技术有潜在的需求。 
随着国家全面二胎政策的实施，有需求的人数将大幅上升，前景十分广阔。目前想做试管婴儿的两孩
家庭以上海户籍为多，一般年龄在 35岁以上。 
2015年国家卫计委等十二部门联合下发《关于印发<打击代孕专项行动工作方案>的通知》和国家卫计
委等七部门《关于印发全国整治“两非”专项行动实施方案的通知》，在国家和地方政府层面整治辅助生
殖中的一些乱象，同时客观上对正规医院的辅助生殖技术具有一定的促进作用。 
伴随社会经济的发展，这一领域将是未来发展的一个方向。 
3 辅助生殖技术存在的问题和对策 
3.1 医疗业务的宣传问题  和传统医学专业相比，辅助生殖技术是一项新兴学科，不仅是病人，甚至连部分
医务人员都不是很了解。加上不孕不育的病人往往又不愿意被他人知道，因此如何能够将宣传定向传输到
需要的病人是一个难题。新的广告法的颁布和实施，更是对医疗宣传做了很多的限制，因此如何让相关病
人了解，这是行业目前面临的一个挑战。 
当今社会已经进入了网络时代，各类网络媒体的宣传已十分深入，仔细分析部分市场领先医院的成功，
其中一个很大的原因就是他们对于宣传的重视和多样化的宣传工具，包括微信、网站、手机 APP，通过加
强与相关病人的线上的互动来达到吸引病人和教育病人的目的。与此同时可以举办一些慈善类的医疗活动，
借新闻做广告，也是个不错的方法。 
在当今这个时代，良好的应用自媒体将是医院和病人都需要学习的内容，也可能会是今后医院竞争的
主要手段之一。 
3.2 场地的局限性  辅助生殖技术的特殊性决定了应该更注重病人的隐私保护，但纵观目前开展该项业务的
各大医疗机构的就诊环境，基本上都无法令人满意，上海市除了仁济北院外，即使一些妇产科专科医院也
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是与普通的病人在一起就诊，一般都没有专门的楼层或区域，就诊环境私密性一般都不理想，这一点对辅
助生殖技术行业的发展、尤其是对高端医疗市场会有很大的制约。 
对于场地的改造，对医疗机构来讲一般困难都较大，毕竟会涉及到装修改造，不是一蹴而就的，需要
医院决策者下很大的决心，目前不断增长的医疗需求也使医院管理者满足于现状，但这对整个行业的发展
是不利的，尤其是经过最初从无到有的爆发性增长后，一旦进入实质性的行业竞争，率先改造的将占有先
机，尤其是今后必然增长的高端医疗市场。 
3.3 人员结构  参考海外的成功经验，一般辅助生殖技术的开展，尤其是开拓高端医疗市场，应该配备心理
辅导人员以及专业客服管理人员，但目前在上海市开展辅助生殖技术业务的医疗机构内这两类人员均欠缺
配置，尽管目前可能不影响业务的开展，但对长远的发展可能产生负面作用。 
对于不孕不育的病人来讲，往往会承受很严重的心理压力，这种压力不仅来自于家庭，甚至也来自于
单位乃至于社会。而要提高辅助生殖技术的成功率，心理疏导将会产生良好的辅助作用。而在胚胎种植后
的长久的孕育过程中，良好的心态也对下一代的成长具有重要的意义，因此如果要面向高端医疗市场，心
理和服务人员的配置应该提到管理者的议事日程上来。 
3.4 交叉学科诊疗的支持  目前开展辅助生殖业务的医疗机构一般都是以辅助生殖技术为中心，很少有和与
他学科的合作，尤其是一些专科医院，由于先天条件的限制，往往欠缺其他学科的支持。但不孕不育是综
合因素导致的人体异常，在就诊中往往首先需要妇产科和泌尿科医生的专业检查以发现不孕的原因和解决
不孕的病因，与此同时，在日常的就诊过程中，大量病人还需要免疫、肾脏内科等其他学科的综合检测和
治疗，部分病人甚至需要中医等学科的支持，才能提高成功率，因此就需要交叉学科的诊疗支持，但这是
目前绝大多数辅助生殖业务开展机构的最大缺陷。 
如果有医疗机构率先开展这方面的交叉学科的诊疗服务，相信会吸引很大一部分的病人，毕竟相对便
捷的医疗诊治也是吸引病人的一大优势，尤其是如果在学科方面有所优势的话，成功率的提高几乎是所有
病人关心的重点，突出技术优势和高成功率，从而将影响病人的求医方向，这方面病人的口碑宣传将会起
到很大的作用。 
4 市场拓展的设想 
4.1 拓展特需高端市场，抢占细分市场的领导地位  尽管目前辅助生殖业务已经逐渐打开市场，但基本上各
医疗机构的市场容量已经固定，如果不进行创新，很难去改变当前既有的市场格局。要想成为市场的领先
者，而不是追随者，就不应再拘泥于传统的病人市场，而应该去努力开拓新的市场，而特需高端市场应该
成为今后的发展方向，要努力成为这一细分市场的领导者。 
要开拓高端医疗这一细分市场，需要医院管理者重新认识其需求，私密性、便捷性和成功率将是核心。
高端市场注重品牌和成功率，注重隐私保护和方便就医，注重就医体验，因此要做大做强高端特需市场，
必须对现有的就医模式和流程进行改造。 
首先是机制和体制，建议引进外资（或民营成分）。国务院国发〔2013〕40号文《国务院关于促进健
康服务业发展的若干意见》中明确对非公立医疗机构与公立医疗机构同等对待的政策，优化社会办医政策
环境，2015年 2月 26日上海市发改委公布《上海市 2015年深化医药卫生体制改革工作要点》，将协调推
进 5项重点改革和深入推进 13项专项改革，其中明确积极推动社会办医，公立医院在园区内设立特需服务
等方面给予政策支持。这些都表明国家从政策层面是支持社会资本进入医疗市场的，同时辅助生殖技术并
不属于基本医疗范畴，具有得天独厚的操作优势。而且辅助生殖技术不仅可以为医院开辟新的收入增长方
式，也可为相关医务人员提供更好的发展空间。如果可以通过引进外部资本，新建设一个高端服务的专用
场所，与现有的就诊场所结合，高端与普通医疗同时发展，是最好的发展方式。 
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在无法引进外部资本开辟新的就医场所的情况下，就有必要改造现有的就医流程来发展高端市场。高
端医疗服务的定位应该高水平服务、高水平收费，但前提是要与现有的医疗服务拉开差距。不应该去追求
人次的增长，而是应该去改善业务结构和层次，努力提升业务收入。理想的就医环境应该开辟出独立的区
域，从进医院开始有专用的通道，有专人一对一的陪同，就医实现分时段的全预约制，可以点名专家接诊，
各类检查优先或设立专用时间段，就医流程以病人为中心，实行打包收费。 
当然开拓特需医疗服务势必减少普通病人的就医资源，压缩普通就诊空间，拉开与特需医疗的差距，
这是实现高端医疗市场转型所必须的代价，也是和睦家医院能够成功的一个重要环节。 
当然，对于改造就医流程和环境代价较高、可能产生的部分病人的流失，病人的抱怨以及病人量的降
低所可能带来的弊端，需要医院管理者决策时慎重考虑。 
4.2 开拓前后向一体化的医疗服务和外延市场  辅助生殖是为了孕育孩子，在从怀孕开始一直到生产这一漫
长的过程有近一年的时间，医院可以提供更多的服务，不仅能够增加病人满意度，而且可以实现医院业务
新的增长点。 
首先当然是产科的高端服务，孕期罹患其他疾病时的诊治和生产时的特需医疗服务应该也必须是一个
重点，但真正能够与众不同的高端医疗服务特色应该是外延市场的拓展，就是尽可能提供一切病人需要的
服务，例如孕期的自我保健教学、孕期特殊营养食品的提供、孕期保健品和宣教、安全待产、月子会所服
务甚至孩子出生后的健康体检、母婴用品等前后向一体化的医疗服务和外延市场，尽管这些并非传统意义
上医疗服务的内容，但作为开拓高端医疗服务市场的提供方，创新就在于能够打破常规去满足高端病人的
医疗需求。当然这些并非医院的强项，可以由医院的三产或引入社会资本、甚至外资通过建立俱乐部或会
员制、月子会所等来进行有效的经营，与高端的医疗服务配合成一体，真正实现从受孕开始到孩子出生整
个过程的前后向一体化的医疗服务。 
4.3 建立相配套的保障机制  对于当前的医疗政策和就医环境，医疗保障机制可以设想有以下两方面的突破。 
首先是医疗保险。鉴于目前整个行业 IVF的成功率低于 50%，可由医务管理部门与保险公司开发新的
保险险种，从而在提供医疗服务前推出，一方面可以提高病人信心，缓解精神压力，同时也能减少医院和
医生的顾虑，相信对成功率的提升会有一定的作用。 
第二个方面可以探索医药分离的机制，鉴于辅助生殖业务的相对独立性和用药单一性，又不属于基本
医疗和医保范畴，因此可以率先尝试医药完全分离的机制探索，例如引进医院参股或社会资本的药房，协
商临床药师的补偿机制等，也可为国家今后进一步制定医药分离的决策提供实践参考。 
医疗改革任重而道远，任何形式的医改如果不能兼顾医疗从业人员的利益和积极性，一般都无法成功，
本文通过对目前辅助生殖业务开展的现状的调研，从问题出发，提出了一些改进的建议和措施，希望可以
对管理者的思路有所启迪。 
